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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu studi kasus deskriptif kualitatif, yaitu untuk 
menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Tujuannya untuk mendeskripsikan 
dan memberikan analisa tax planning kepada PG Krebet Baru Malang dalam 
pengambilan keputusan pembelian aset tetap antara lain; melalui kredit bank atau 
leasing dengan hak opsi, sehingga akan didapatkan suatu penghematan pajak yang 
paling tepat diantara kedua alternatif tersebut. 
B. Objek dan Lokasi Penelitian
Objek yang digunakan adalah PG Krebet Baru Malang yang beralamat di 
Jalan Bululawang No. 10, Krebet, Bululawang, Malang, Jawa Timur 65172. 
Alasan pemilihan objek penelitian di PG Krebet Baru Malang yaitu karena selama 
ini perusahaan hanya menggunakan satu alternatif dalam pengadaan aset tetap 
yaitu dengan altrenatif kredit bank. Sehingga penelitian ini merupakan hal baru 
dalam perbandingan (compare) alternatif pengadaan aset tetap melalui pembelian 
kredit bank dan sewa guna usaha (leasing) dalam penghematan pajak di PG 
Krebet Baru Malang. Dan diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi 
perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan pengadaan aset tetap dan dapat 
menghemat pajak yang harus dibayar di periode mendatang.
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C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif 
berupa jumlah kebutuhan barang, metode penyusutan, suku bunga deposito, 
suku bunga bank, suku bunga lease, dan nilai opsi. Sedangkan data 
kualitatif  yaitu  kebutuhan aset,  prosedur  pembelian barang modal melalui 
kredit bank atau leasing yang diambil dari bagian pengadaan, dan perolehan 
data tersebut sudah melalui konfirmasi PG Krebet Baru Malang 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data 
primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 
sumber pertama atau pihak-pihak yang terkait di PG Krebet Baru Malang. 
Sedangkan data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen maupun catatan 
arsip-arsip perusahaan. 
D. Teknik Perolehan Data 
Metode perolehan data penelitian ini diantara lain yaitu: 
1. Teknik Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 
dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap 
narasumber atau sumber data. 
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2. Teknik Dokumentasi 
Teknik dokumentasi merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan 
data seperti dokumen, catatan serta arsip-arsip yang ada dalam perusahaan. 
E. Teknik/ Tahapan Analisis Data 
1. Membuat rencana perhitungan atas kedua alternatif pengadaan aset tetap 
yang akan dilakukan. 
2. Membuat jadwal pembayaran angsuran pada masing-masing alternatif 
pembelian aset tetap dan perhitungan penyusutan fiskal dengan nilai 
tunainya (present value). 
3. Menganalisis beban-beban pada masing-masing alternatif yang dapat 
dikurangkan. 
4. Membuat perbandingan penghematan pajak antara pembelian kredit bank 
atau sewa guna usaha (leasing). 
5. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan. 
 
